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ABSTRAK
PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS DAN
PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris Pada Auditor BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)
Zaim Arif Eko Saputra
No. Mhs. 142090266
Pembimbing I: Dwi Sudaryati, S.E., Akt., M.Acc
Pembimbing II: Drs. Sujatmika, M.Si.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel kompetensi,
independensi, obyektifitas, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Metode
pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Dalam penelitian ini
sampel yang diambil adalah auditor internal yang bekerja pada BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta yang berjumlah 30 orang. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi
linier berganda. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi
berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, variabel
independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, variabel obyektifitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit
pada BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
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